















































































































































Word ファイル）は Moodle からダウンロードさせ，提





























































3 ～ 14 に答えてもらった。14 については質問 2 で②と
回答した者（世界史未履修者）３名（回答数３）も回答
してくれた。合わせて，未履修者には追加で質問 8 及び




① １年生　② ２年生　③ ３年生　④ ４年生以上
1b）あなたの学部は？
① 人文学部　② 人間発達科学部　③ 経済学部　④ 理
学部　⑤ 工学部　⑥ 医学部　⑦ 薬学部　⑧ 芸術文化
学部　⑨ 都市デザイン学部
2）高校で世界史を履修しましたか？
① した　→　質問 3 ～ 14 へ
② しなかった　→　質問 15 ～ 17 へ




① １年生の１年間　② １～２年生の２年間　③ ２年生
の１年間　④ ２～３年生の２年間　⑤ ３年生の１年間
⑥ １～３年生の３年間　⑦ それ以外
3-b）履修したのは世界史 A ですか B ですか？
① 世界史 A　② 世界史 B　③ A か B か分からない
④ A と B の両方
3-c）どのような内容でしたか？




① 学年の全員が世界史 A を履修することになっていた





① 学年の全員が世界史 B を履修することになっていた
② 「理系」のコースの生徒は A を，「文系」のコースの










































































































質問 3-b）履修したのは世界史 A か世界史 B か？
①世界史 A：11 名（57.9%）　②世界史 B：５名（26.3%）
③ A か B か分からない：１名（5.3%）










※分母は A 履修者の総数 13 名（A・B 両科目履修者２名を含む）





※分母は B 履修者の総数７名（A・B 両科目履修者２名を含む）。
※質問 11 ～ 14 の割合の分母は回答者の延べ総数（35 名）である。
※分母は「受験しなかった」と回答した 71 名。

































































































































































































































































７月に公表された文部科学省の調査によれば，7 月 1 日
の時点で授業を実施していると回答した大学（短期大学・
専門職大学を含む）・高等専門学校は 1069 校で，そのう






































査結果」は，5 月 7 日から 18 日の間に同大学の湘南藤


























































を希望する者は１年生で 1.6%，２年生でも 1.8% に過ぎず，
対して「映像・音声のオンデマンド配信形式のオンライ















































































































































































































































見ると，2016 年度は未履修者 10 名中の 2 名（20.0%），
2017 年度は 13 名中４名（30.8%），2018 年度は同 22 名
























































































ド 2018 年 8 月 20 日）
文部科学省（2020）「新型コロナウイルス感染症の状況を
踏まえた大学等の授業の実施状況」（2020 年 7 月 17 日）
（https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt_
kouhou01-000004520_2.pdf　ダウンロード 2020 年 8 月
23 日）
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口減少社会における ICT の活用による教育の質の維持
向上に係わる実証事業」（https://www.mext.go.jp/a_
menu/shotou/zyouhou/1364592.htm 最終閲覧 2020 年
８月 23 日）










4  Business insider「オンライン授業で学費は返還さ
れるべきか。学生が署名運動に動いた ICU で起き
たこととは？」（2020 年４月 28 日）（https://www.










ン授業に『学費返せ』」（2020 年７月 31 日）（https://
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5  文部科学省（2020），1 頁。
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8  植原啓介「慶應 SFC における遠隔授業とアンケート調
査結果」（https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200605-5_




10  慶應義塾大学日吉キャンパス 7 学部・日吉学生部
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講状況に関するアンケート調査（概要・集計結果報
告 ）」（2020 年 9 月 10 日 ）（https://www.students.
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registration/files/survey2.pdf　最終閲覧 2020 年 9
月 11 日）。
11  徳橋曜（2019），70 頁。さらに過年度と比較すると，
2016 年度は同学部の受講者 55 名中 10 名（18.2％）が，
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て」（2020 年 7 月 27 日）（https://www.mext.go.jp/
content/20200727-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf　
最終閲覧 2020 年 8 月 22 日）。
（2020年８月31日受付）
（2020年９月30日受理）






a は世界システム概論の第 12 回の授業について提出された振り返りの一部である。この学生はこの時，４ページ
にわたる振り返りを提出してきた。四角で囲んでコメントをつけた部分は，学生の誤解を授業者がチェックしたもの。
b はヨーロッパ地域史論の第 10 回の授業について，a とは別の学生が提出した振り返りである。過不足なくまとめ
られ，最後に感想が加えられている。
a 世界システム概論の振り返り b ヨーロッパ地域史論の振り返り
